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1
 J. DAVALLON, « Le musée est-il vraiment un média ? », Publics et Musées n° 2, 
déc. 1992, p. 109. 
2
 Le 2 novembre 1789, l’Assemblée constituante décrète que « tous les biens 
ecclésiastiques sont à la disposition de la Nation ». A cette première mesure succède 
la confiscation des biens des émigrés (le 9 novembre 1791), de ceux de la Couronne 
(le 10 août 1792) et des collections des Académies (le 8 août 1793). 
3
 E. POMMIER, « Naissance des musées de province », Les lieux de mémoire, sous 
la direction de P. NORA, II. « La Nation », 1986, p. 482.  
4
Ibid., p. 472. 
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5
 E. ROSCHACH, Introduction au Catalogue du musée des Augustins, Ed Privat. 
Toulouse, 1920, p. 12. 
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6
 Cf. sur cette question notamment Caroline BARRERA « Les sociétés savantes de 
Toulouse au XIX
e
 siècle (1797-1865) ». CTHS, 2003. 
7
 J.M. GARRIC et E. MOUREAU, « La société archéologique de Tarn-et-Garonne 
Photographier le patrimoine » in Patrimoine Midi-Pyrénées, n° 3 avril-juin 2004, 
p. 52 à 55. 
8
Idem. 
9
 Cf. F. BERGE, « Arcisse de Caumont et les sociétés savantes », Les lieux de 
mémoire, ouvr. cité. 
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10
Société des amis de la Rochelle, édition Ediprint, 1993, p. 6. 
11
 M. REGOURD, Musées et Communication. Recherche au regard des musées de 
Beaux-Arts de province, thèse de doctorat, Université Toulouse II, 1998, p. 129 et s. 
12
 Céline THEVENARD NGYUEN, Les associations des amis de musées, leur 
position et leur engagement dans l’espace public. Une approche institutionnelle des 
associations d’amis de musée en Rhône-Alpes, thèse de doctorat de l’université 
d’Avignon et des pays de Vaucluse, 2002, p. 41 et s. 
13
 Par exemple l’exposition « Henri Rivière (1864-1951) Estampes » présentée du 1
er
juillet au 18 septembre 2005. 
Martine Regourd 
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14
 G. DERVILLE, « La politique de communication du Groupe d’intérêt 
départementaliste » in Questions de communication , 2005, 7, 273-291, p. 277. 
15
Ibid. p. 283. 
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 Ch. GEORGEL, « Le musée Ingres de Montauban, mémorial de l’artiste », in La 
Jeunesse des musées 1994, Ed RMN, p. 265 à 268. 
17
 L’exposition « Ernest Pignon-Ernest chez Ingres »  a été présentée au musée 
Ingres du 6 juillet au 14 octobre 2007. 
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